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waktu tertentu 
2 Traffic Banyaknya informasi yang melewati suatu kanal komunikasi. 
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Quality  of  Service  (QoS)  adalah  kemampuan  suatu  jaringan  untuk menyediakan  layanan  
yang  baik dengan  menyediakan  bandwith,  mengatasi  jitter dan  delay. 
4 Packet Loss 
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Internet 
Perangkat dalam jarinan komputer yang 
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jaringan 
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Access Point 
Sebuah node yang telah dikonfigurasi 
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Tempat penyimpanan data 
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